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Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Aktivitas Berorganisasi Dengan Prestasi Akademik Mahasiswa FKIP Unsyiahâ€•. Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh aktivitas berorganisasi dengan prestasi akademik mahasiswa FKIP
Unsyiah, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pengaruh aktivitas berorganisasi dengan prestasi akademik
mahasiswa FKIP Unsyiah. Pendekatan dalam penelitian mi adalah pendekatan kuntitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang aktif di FKIP Unsyiah berjumlah 7.524 mahasiswa, sedangkan yang menjadi
sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif organisasi 30 orang, dan mahasiswa tidak aktif organisasi 30 orang yang
beijumlah 60 orang mahasiswa.Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan statistic yaitu
korelasi dan uji t. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah aktivitas organisasi memiliki korelasi yang sangat tinggi terhadap prestasi
akademik mahasiswa dengan nilairxy = 0.92 dan aktivitas berorganisasi memiliki pengaruh yang signifikan tethadap pretasi
akademik mahasiswa FKIP Unsyiah, dengan nilaithitung > ttabel (17.857> 1.671) atau terima hipotesis yang diajukan.
